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Objetivos específicos de TerInnOvi 2016 y 2017
 Objetivo 3: Continuar e impulsar los esquemas de selección por
prolificidad y por capacidades maternales, incorporando más
ganaderos de Teruel
 Objetivo 4: Conservar material genético (semen y embriones) de
razas autóctonas de Teruel, algunas en peligro de extinción, de las
que se dispone de un número reducido de muestras de semen y/o
embriones congelados.
Razas ovinas autóctonas de Aragón 
Fomento:
• Rasa Aragonesa
• Ojinegra de Teruel
Peligro de Extinción:
• Ansotana
• Churra tensina
• Xisqueta
• Roya Bilbilitana
• Maellana
• Cartera
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Objetivo 3
Objetivo 4
Programa de selección de UPRA - Grupo Pastores
Metodología
• Raza: Rasa Aragonesa
• Mejora de prolificidad y capacidad maternal
• Explotaciones activas (2018, 25º cat.): 329 (106 en Teruel)
• Animales en control (2018, 25º cat.): 213.423 (65.988 en Teruel)
• IA conectar rebaños y divulgar progreso genético
• Producción de sementales por MOET
Organismos y proyectos
• UPRA
• INIA: Valoración genética BLUP. Elaboración de un catálogo 
anual de sementales
• Gobierno de Aragón:
• CENSYRA (CTA) – Mantenimiento de sementales. Dosis IA
• CITA – Producción de machos a testar (MOET)
• Proyectos: INIA, TRACE, MAGRAMA, CDTI, POCTEFA, FITE 
2016, FITE 2017, Grupo Consolidado Gobierno de Aragón…
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 Alto valor genético: mínimo 3 partos 
 Tener en cuenta alelo prolífico FecXR (ROA)
 Negativas a:
• Brucelosis
• Visna Maedi
• Paratuberculosis
• Agalaxia
• Scrapie
• Border
 Alta puntuación en estándar racial
 FITE: ganaderías de Teruel
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• La FAO considera la conservación “ex situ” de razas ovinas 
autóctonas en los bancos de germoplasma autonómicos y 
nacionales un aspecto central de la seguridad alimentaria y la 
nutrición.
• Conservar y utilizar un amplio abanico de diversidad —tanto entre 
especies como dentro de las especies— significa garantizar 
opciones para responder a los retos del futuro.
Programas de conservación de recursos zoogenéticos
de las razas autóctonas de Aragón
(http://www.fao.org/genetic-resources/es/)
Programas de conservación de recursos zoogenéticos
de las razas autóctonas de Teruel
Metodología
• Razas: Maellana, Cartera, Rasa Aragonesa, Ojinegra de Teruel
• Conservación embriones (variabilidad genética)
• Superovulación y vitrificación
• Conservación en Bancos de Germoplasma
Organismos y proyectos
• Asociaciones: ARAMA, ANGORCA, UPRA, AGROJI, Gobierno 
de Aragón:
• CENSYRA (CTA) – Mantenimiento sementales y congelación 
dosis seminales, Banco Autonómico de Germoplasma Animal
• CITA – Producción y vitrificación de embriones, entrenamiento 
de machos.
 Proyectos: DRU 2014, DRU 2015, FITE 2016, FITE 2017, 
PIRINNOVI-POCTEFA
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Centros autorizados ovino y caprino Aragón y Bancos 
de germoplasma (MAPAMA)
• CITA (Zaragoza)
• Equipo de Recogida/Producción embriones - ES02ET02OC (Ovino)
• CENSYRA (CTA, Zaragoza)
• Equipo de Recogida/Producción embriones - ES02ET01OC (Ovino)
• Centro de Recogida de semen - ES02RS01OC (Ovino)
• Centro de Almacenamiento de semen - ES02CA01OC (Ovino)
 Banco Autonómico de Germoplasma
 Banco Nacional de Germoplasma Animal (CENSYRA de Colmenar Viejo)
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